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Total
participants
n = 471
Twin of another participant n = 7
Not vaccinated according to schedule n = 4
Vaccine records not available n = 1
No parental consent n = 5
n = 454
Response to 12-mo vaccinations
n = 144
Blood not taken in correct time frame after
vaccination n = 89
n = 365
Blood taken at 13 mo of age*Blood taken at 7 mo of age*
Response to 6-mo vaccinations
n = 91
Response to 6-mo vaccinations
n = 307
Female
n = 48
Vaginal delivery
n = 56
Formula milk in hospital
n = 25
Breastfed at 1 month
n = 80
Breastfed at 6 months
n = 71
Intrapartum antibiotics
n = 21
Antibiotics < 6 weeks
n = 4
Male
n = 43
Caesarean section
n = 35
No formula milk in hospital
n = 66
Not breastfed at 1 month
n = 11
Not breastfed at 6 months
n = 20
No intrapartum antibiotics
n = 70
No antibiotics < 6 weeks
n = 87
Female
n = 73
Vaginal delivery
n = 91
Formula milk in hospital
n = 37
Breastfed at 1 m
n = 119
Breastfed at 6 months
n = 107
Intrapartum antibiotics
n = 32
Antibiotics < 6 weeks
n = 13
Male
n = 71
Caesarean section
n = 53
No formula milk in hospital
n = 107
Not breastfed at 1 m
n = 25
Not breastfed at 6 months
n = 37
No intrapartum antibiotics
n = 112
No antibiotics < 6 weeks
n = 131
Female
n = 158
Vaginal delivery
n = 192
Formula milk in hospital
n = 84
Breastfed at 1 month
n = 251
Breastfed at 6 months
n = 219
Intrapartum antibiotics
n = 62
Antibiotics < 6 weeks
n = 29
Male
n = 149
Caesarean section
n = 115
No formula milk in hospital
n = 223
Not breastfed at 1 month
n = 56
Not breastfed at 6 months
n = 88
No intrapartum antibiotics
n = 245
No antibiotics < 6 weeks
n = 278
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???????? ?????????????????????? ???????????????????? ??? ???????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????
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???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????? ?????? ????????????????????? ?????????? ???????? ????? ??????? ??????
?????????????????????????20???????????????????????????????? ???????? vac?
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????20????? ????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????26? ???????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????? ??????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????
????????????????????????????????????????????
ORCID
Petra Zimmermann  ????????????????????????????????????? 
R E FE R E N C E S
? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????? ???? ? ????? ????????? ??? ???????? ? ?
?????????????Vaccine????????????????????
? ??? ?? ???????? ??? ??????? ??? ???????? ????? ?????????? ???? ? ????? ???
???????????????????????Clin Microbiol Rev?? ?????????????????????????
? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Hum Vaccin Immunother???????????????????
? ??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ???? ???????? ????????????????? ?? ????????? ???????????????
??????????????? ???????????????????? ?????????????? ?????? ??????Hae-
mophilus influenzae?????????????????Pediatrics?????????????????????
? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????? ??????????? ??? ?????????? ???????? ? ??????????
?????????????? ???????????????????????????????????? ???????Cell Host 
Microbe????????????????????????
? ??? ???????? ???? ??????????? ??? ??????????? ???????? ??? ?????????????Clin 
Vaccine Immunol????????????????????
? ??? ??????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Vaccine????????????????????
? ??? ??????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????J Virol Methods?????????????????
? ??? ?????? ??? ?????????? ??? ????? ??? ????? ??? ????????? ??? ???????? ???
??????????????? ???? ????????????? ??? ???????????? ???????? ????
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??????????????????????????????????????????????????????????Vaccine. 
????????????????
? ??? ?????? ??? ????????? ??? ????? ??? ????????? ???? ??????? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????Vaccine????????????????????
? ??? ??????? ???? ?????????? ???? ?????? ??? ???????????? ???? ??????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????N Engl J Med???????????????????
? ??? ??????????????????????????????????????? ??? ? ????? ???????????Nat
Rev Immunol??????????????????
? ?? ????????????????????????? ????????????????????????????????????????
? ????????????????Nat Rev Immunol?????????????????
? ??? ?? ????????????????????????? ????????????? ???? ???????????????????
??????????????????????????Vaccine????????????????????
? ??? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????Biomed Res Int. 
2013;2013:928290.
? ??? ??????????????????????????????????????????????? ? ???????????????
???????????????????????????????????????????? ????????Front Immunol. 
???????????
????? ??????? ??? ??????? ???? ?????? ???? ??? ???? ???? ??????????????? ???
???????? ???? ???????????? ??? ?????????????? ????????????? ???????? ????
?????????????????????? ? ???????????????????????????????????Semin 
Immunopathol?????????????????????
? ?? ?? ?????????????????? ????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????Pediatr Infect Dis J????????????????
????????
????? ??????? ???????? ???????????????????????????????????????? ?????????
???????? ????????? ???? ??????? ???? ??? ???????????? ??? ??????? ????????
??????????? ??? ??????????? ???????????? ??????????????? JAMA Pediatr. 
?????????????????
? ?? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ?
????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????Pediatrics???????????????????
? ??? ?????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????Lancet???????????????????
? ??? ??????????? ???? ?????? ??? ???????? ??? ??????????? ??? ??????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????
Haemophilus influenzae???????????????????????????Pediatr Infect Dis J. 
????????????????
? ??? ??????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????Acta Paediatr Scand. 
??????????????????
? ??? ??????????? ??? ?????? ?? ?????????????? ?? ?????????????????????????
??????????????????????? ?????????????J Infect Dis???????????????????
? ??? ?????????????? ??????? ????????????????????????????????? ????????? ?
??????????????????????????????? ????????????????????????????????
PLoS One???????????????????
? ?? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????? ?????????????????? ??????????Adv Exp Med
Biol???????????????????
????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ??? ????? ????? ?????????? ?????????? Pediatr Infect Dis J. 
????????????????
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